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Tugas akhir ini membahas mengenai analisa trafik internet pada local area network di jurusan informatika, universitas syiah kuala.
Selanjutnya dianalisa berdasarkan berdasarkan parameter-parameter quality of service yaitu delay atau latency, packet loss,
throughput, jitter atau variasi delay. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah mengelola trafik internet berdasarkan hasil analisa
yaitu mengelola bandwidth dengan menggunakan metode queue tree dan menganalisa kebutuhan pengguna internet berdasarkan
port number sehingga diharapkan dapat mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas layanan suatu
jaringan internet. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan studi literatur dan metode eksperimen.
Studi literatur dengan mencari referensi-referensi yang berkaitan dengan tema tugas akhir ini. Dalam metode eksperimen,
pengumpulan data dilakukan dengan melakukan implementasi langsung dari metode queue tree dengan serangkaian pengukuran
parameter dalam pengujian yang direncanakan. Dari hasil pengujian dan analisa data analisa yang telah dilakukan, sehingga dapat
ditarik kesimpulan bahwa kinerja saat menggunakan metode queue tree menunjukan peningkatan yang sangat signifikan pada setiap
parameter quality of service, dan penggunaan metode queue tree dapat mengatur dengan baik trafik bandwidth berdasarkan
kebutuhan bandwidth per client, maupun kebutuhan client berdasarkan protocol atau port number sehingga membuat jaringan
internet lebih stabil.
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